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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง 
กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อนและหลัง
เรียนด้วย บทเรียนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่ลงทะเบียนเรียนเร่ือง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 6 คน เนื้อหาบทเรียน
ประกอบด้วย วัตถุประสงค์การเรียนรู้เชิงพฤติกรรม เนื้อหาบทเรียน และแบบทดสอบ ดําเนินการทดลองโดยหลักจาก
ที่ให้ผู้เรียนทราบถึงกระบวนการใช้งานบทเรียนแล้วให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาบทเรียนด้วย บทเรียน
ผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาและทําแบบทดสอบระว่างบทเรียนแต่ละหน่วย 
เมื่อศึกษาจบทุกบทแล้วให้ทําแบบทดสอบหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคล่ือนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา แบบประเมินบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง กระบวน
ทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา แบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยพบว่า (1) บทเรียนผ่าน
อุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาซึ่งในบทเรียนมี ฐานข้อมูลทั้ง เอกสาร ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหวเกี่ยวกับรายวิชาโดยเมื่อนํามาใช้ในการวิจัย ผลที่ได้คือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.88/76.66 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ที่กําหนดคือ 75/75 ส่วนสาเหตุที่ใช้ 75/75 เพราะข้อสอบมความยากเนื่องจากเป็นการทําการวิจัยกับนักศึกษา
ปริญาเอก และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทาง
เทคโนโลยีการศึกษา หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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A Development of Smartphone Learn on New Paradigms  
for Educational Technology 
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Abstract 
The purposes of the study research were to  (1) develop and find out effectiveness of 
Instructional Mobile Device on Newparadigms for Educational Technology and (2) compare the 
learning achievement before and after learning with Instructional Mobile Device New Paradigms for 
Educational Technology. The Sample group of the research was the PhD students who registered 
the course of New Paradigms for Educational Technology, semester 2/2014, King Mongkut's Institute 
of Technology Ladkrabang and there are 6 students in this experiment. Who studied New 
Paradigms for Educational Technology course which was selected by simple random sampling 
procedure. A lesson content was consisted of behavioral objectives, contents and tests. The 
research designs of this experiment were pre-test before start the lesson, practice and post-test 
when finished. The instruments of this research were consisted of the Instructional Mobile Device 
on New Paradigms for Educational Technology the qualitative evaluation form of Instructional 
Mobile Device on New Paradigms for Educational Technology and the achievement test to find the 
accomplishment of learning.The results of the study were as follows (1) Instructional Mobile Device 
on New Paradigms for Educational Technology had the effectiveness criterion at 78.88/76.66 which 
was higher than at 75/75 cause criteria 75/75 because the test is difficult. and (2) The result of 
learning achievement from Instructional Mobile Device on New Paradigms for Educational 
Technology was concluded that post-test scores were significantly higher than pre-test scores at 
.05 levels. 
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1.   บทนํา 
    การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีด้านอุปกรณ์เคล่ือนที่
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โทรศัพท์มือถือ m-Learning (Mobile Learning) ซึ่ง
เป็ นการ เ รี ยนการสอนห รื อบทเรี ยน สํ า เ ร็ จ รู ป 
(Instructional Package) ที่นําเสนอผ่านโทรศัพท์มือถือ
หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพา โดยอาศัยเทคโนโลยี
เครือข่ายไร้สาย (Wireless Communication 
Network) ที่สามารถต่อเชื่อมจากเครือข่ายแม่ข่าย 
(Network Server) ผ่ายจุดต่อแบบไร้สาย (Wireless 
Access Point) แบบเวลาจริง (Real Time) อีกทั้งยัง
สามารถปฏิสัมพันธ์กับโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์
แบบพกพาเครื่องอื่น โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น 
Bluetooth หรือ Wifi เพื่อสนับสนุนการทํางานร่วมกัน  
   จากพระราชบัญญัติการศึกษา   พ.ศ. 2542 ปรับปรุง
















(ประเทศไทย) / DAAT ร่วมกับเว็บไซต์ 
MarketingOops.com [2]  จึงได้จัดทํา Infographic 
แสดงข้อมูลตัวเลขจํานวนผู้ใช้บริการมือถือในประเทศ
ไทย รวมถึงสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือ
จากค่ายผู้ให้บริการหลักทั้งสามรายของประเทศไทย
ได้แก่ AIS, DTAC และ TrueMove ซึ่งพบว่าในไตรมาสที่ 
2 ประจําปี 2557 พบว่ามีจํานวนผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 
ข้อมูลยอดผู้ใช้งานมือถือประเทศไทยในช่วงไตรมาส 2 ปี 
2557 พบว่าประชากรของประเทศไทย (Population) มี
จํานวนทั้งส้ิน 67.90 ล้านคน มีผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่าน
มือถือ (Mobile Internet Users) จํานวน 44.60 ล้าน
คน  และมีผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือ (Total Mobile 
Devices) จํานวน 94.30 ล้านเครื่อง พบว่าจํานวนผู้ใช้
โทรศัพท์เคลื่อนที่มีแนวโน้มการใช้เพิ่มขึ้น รวมไปถึง
อุปกรณ์สื่อสาร ไร้สาย (Mobile Device) แบบเคลื่อนที่  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มนักศึกษาและกลุ่มคนทํางาน
และ ผู้ใช้งานในกลุ่มของนักศึกษาที่มักให้ความสนใจใน






ต่าง ๆ เช่นโทรศัพท์มือถือประเภท สมาร์ทโฟน และ
คอมพิวเตอร์พกพา โดยใช้เทคโนโลยีไร้สายเป็นช่องทาง
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นักศึกษาเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็วขึ้น Mobile  














การศึกษา โดยเน้นการออกแบบระบบ การพัฒนา การ
นําไปใช้  การบริหารจัดการ การประเมินผลและการวิจัย 
องค์ประกอบ และปัจจัยทางเทคโนโลยีการศึกษาตั้งแต่








นํามาใช้ใน ก็คือ การพัฒนาบทเรียนอุปกรณ์เคล่ือนที่ m-
Leaning เช่น โทรศัพท์มือถือ Tablet 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
    2.1  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ บทเรียนผ่าน
อุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยี
ทางการศึกษา  






3.  สมมติฐานของการวิจัย 
    3.1  ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ 
เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 





4.  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
4.1  การพัฒนาบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง 
กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา ครั้งนี้
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นโดยใช้หลักกการออกแบบ ADDIE 
Model Seels, Barbara and Glasglow, Zita) [3] เป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัย ซึ่งมีกระบวนการดังนี้ การ
วิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การสร้าง
แ ล ะ พั ฒ น า  ( Development)  ก า ร ใ ช้ ง า น 
(Implementation) และการประเมินผล (Evaluation)   
4.2  แนวคิดในการหาคุณภาพและประสิทธิภาพของ
บทเรียนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการหา
คุณภาพของบทเรียนของ Chaiyong and Team [4] มา
เป็นกรอบแนวคิดในการหาประสิทธิภาพบทเรียนผ่าน
อุปกรณ์เคล่ือนที่ ซึ่งประกอบด้วยประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2)  
4.3  แนวคิดในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษา ผู้วิจัยได้นําแนวคิดการหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของ     Benjamin S. Bloom cited Patra [5] มา
เป็นกรอบแนวคิดในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาทางด้านสมองซ่ึงประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ด้าน
ความรู้ความจํา ด้านความเข้าใจและด้านการนําไปใช้  
 
5.  วิธีดําเนินการวิจัย  
    5.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
    ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอกคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
เอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2557 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ที่ลงทะเบียนเรียน วิชา กระบวนทัศน์ใหม่
ทางเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 6 คน 
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5.2  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
5.2.1  บทเรียนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง 
กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา 
5.2.2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชา กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็น
แบบอัตนัยก่อนเรียนจํานวน 4 ข้อ หลังเรียนจํานวน 4 
ข้อ และแบบทดสอบย่อย หน่วยละ 3 ข้อ จํานวน 2 





5.3  วิธีรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้  
5.3.1  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 6 คน สาเหตุที่
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเพราะนักศึกษาปริญญา













ใช้ E1/E2  
5.3.6  ดําเนินการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ 
Wilcoxon Matched Pairs Signed Rank Test 
Nattapatr [6] เนื่องจากกลุ่มประชากรมีจํานวนน้อย 
แบ่งข้อมูลเป็นกลุ่ม และไม่มีการแจกแจงของประชากร 
 
6.  ผลการวิจัย  
 จากการดําเนินงานวิจัยด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคล่ือนที่  เรื่อง กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการ




     ตารางที ่1 ประสิทธิภาพของบทเรียนผ่านอุปกรณ์    
เคล่ือนที ่
คะแนน คะแนนเต็ม  S.D. ร้อยละ 
ประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) 
30 19.66 0.98 78.88
ประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์ (E2) 
20 15.33 0.51 76.66
 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนผ่านอุปกรณ์
เคล่ือนที่ เรื่องกระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการ
ศึกษามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 78.88/76.66 ซึ่งเป็นไป





ตารางที่ 2  เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอ่น
เรียนและหลังเรยีน 
คะแนน N  S.D. Z Sig. 
ก่อนเรียน 6 11.50 0.54 -2.33 0.02 
หลังเรียน 6 15.33 0.51   
*p < .05 
    จากตารางที่ 2 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 ซึ่ งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 
7.  อภิปรายผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัยที่สรุปไว้ข้างต้น สามารถอภิปรายได้
ดังนี้  
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ทางการศึกษา ที่สร้างขึ้นมามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 














ดี มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.06/87.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 
80/80 ที่กําหนดไว้และผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผ่านโทรศัพท์ เค ล่ือนที่ สู งกว่ าก่อนเ รียน  อย่ างมี





ละของกลุ่มตัวอย่าง มีประสิทธิภาพ 80.20/80.50 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 








ก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนผ่านอุปกรณ์เคล่ือนที่ เรื่อง 
กระบวนทัศน์ใหม่ทางเทคโนโลยีทางการศึกษา หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 





ผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่ พบว่า ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนผ่านโทรศัพท์เคล่ือนที่สูงกว่าก่อนเรียน 









สถิติที่ระดับ .05 และ งานวิจัยของ Jakkapol [11] ได้
พัฒนาหนั ง สืออิ เ ล็กทรอนิกส์  (e-Book)  ที่ ใช้บน
คอมพิวเตอร์พกพาหน้าจอสัมผัสในวิชางานหลอมหล่อ
เครื่องประดับ เรื่องการหล่อโลหะ สําหรับนักศึกษา
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